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ZAMANIN GETİRDİĞİ
PERSPEKTİFLER
S OPHOKLES, kahramanı Oedipus’u, bilmeden de olsa, anası Jocasta ile birleştirirken, Lut, kendi kızları ile soyunu sürdürürken elbet kendi çağlarının, kendi 
ortamlannın koşullamalarına göre, kimbilir nasıl yargılan­
mış, eleştirilmişlerdi. İnsanoğlu her şeyi kendi açısından de­
ğerlendirir. Bu arada daha önceki hazır değerlendirmeleri 
benimsediği çok olur. Hatta daha bir rahatına gelir öylesi. 
Vakta ki, Freud zuhur etti, mahut teorisini açıkladı. Yukardaki 
olaylar başka bir projektörle aydınlandı. Kısacası Oedipus 
kompleksi Oedipus’tan daha meşhur oldu, çıktı.
B İR Alman yazan vardın Georg Bühner... Büyük bir ya­zardır büyük olmasına da, tek talihsizliği Goethe ve Schiller’in çağında yaşamış, bu iki güneşin gölge­
sinde kalmış olmasıdır. Bühner dünya edebiyatına Voyzeck 
gibi, Leonce ve Lena gibi şaheserler kazandırmıştı. Ama 
onun asıl değeri, yüzyıllar sonra, felsefede egzistansiyalist 
okul moda olduğu zaman ortaya çıktı. Egzistansiyalist göz­
lükle bakıldıkta Bühner Almanya’da modern çağ edebiyatının 
öncüsü sayılmaya başlandı.
D İYECEĞİM o ki, tarihin ya da edebiyat tarihinin falan şekiide saptadığı ve hazır lokma olarak kuşaklar bo­yunca öyle kabullenilen nice şahsiyetler zaman 
akımı içinde yeni ışıklar almaya başlayınca yaftalandıktan, 
etiketlendikleri nitelikler dışında — bazen üstünde, tabiî ba­
zen de altında—  yeni değerlendirmelere vuruluyorlar.
T ARİHİN akışı, gelişen yeni koşullar, bunlarla koşut dü­şünce akımları artık donmuş kalmış ve değişmez sanı­lan çok değer yargısını çağdaş bir danıştaya götürü­
yor.
Tarihimize bir hıyanet efsanesi olarak geçmiş Baltacı 
Mehmet Paşa’yı tarih kitaplarının bize bellettiğinden çok 
daha başka bir perspektifte işleyen ve çeşitli alternatifler 
halinde sergileyen bir epik oyunum, alışageldikleri yaftacı- 
lıklanndan memnun bazı kimseleri yadırgatmıştı. Hiç unut­
mam, Lozan Kulübü’nün edebiyat açık oturumlarından birin­
de eleştirmenler lehte ve aleyhte konuşurlarken Kemal Tahir 
ayağa fırlamış, kendine çok yakışan öfkesi ile,
“ —  Her değer yargısını her zaman yeniden kontrol ede­
ceğiz arkadaşlar” demişti. “O kadar emin olduğumuz evimi­
zin numarasını bile... Biz akşam işten dönerken değişmiş ola­
bilir.”
Kemal Tahir, gerçeğe varmanın güçlüğünü, onu bulunca 
da sürgit elde tutulamayacağını, gerçeğin zamanla yeni 
ışıklar alacağını en iyi bilenlerden biri idi.
B İR yazar için herkesin yargısı elbet aynı olamaz.Geçen hafta ölümünün yirminci yılı dolayısıyla Sayın Taha Toros’un M İLLİYET’te çıkan güzel dizisi ve T R T ’- 
nin hazırladığı kadirşinas programla andığı üstat Abdülhak 
Şinasi Hisar için de çelişki halinde değerlendirişler bulun­
masından doğal ne olabilir? Hiçbir yazar hakkında oy birliği 
ile takdir beklenemez. Abdülhak Şinasi için de çok iyi şeyler 
yazıldığı gibi — belki de özellikle fazla methedildiği için—  el­
bet bunuh tersini söyleyenler de çıkacaktı. Mesela, yurtta 
bunca sefalet at oynatırken eski günlerin nostaljisini “ teren­
nüm etmesi” dünyadan ve çağdan uzaklık olarak nitelendi­
rilmiştir. Ne var kİ, eleştiri özgürlüğü kadar yaratma özgürlü­
ğüne de saygılı uygar dünyada, her yiğidin bir yoğurt yiyişi 
olduğu gibi, her yazann da kendine özgü bazı ana motifleri 
olması doğal karşılanır. Çağından da ilerde düşünen ve yazan 
Romain Rolland'ın “geçmiş zaman peşinde” giden Marcel 
Proustü küçümsediğine şahsen hiç rastlamadım. Yazar işini 
nasıl yapıyor, ortaya çıkardığı yapıtların düzeyi nedir, buna 
bakılır. Sonra, yukarda dediğimiz gibi, zaman içinde ona nasıl 
yeni ışıklar gelecek, o da bilinmez, beklemeli. Thomas Mann 
İçin de öyle olmadı mı? G. Lucas çıkmasa adam kim vurduya 
gidiyordu.
N İTEKİM TR T ’nin bir genç yorumcusu Abdülhak Şinasi Hisar’a doğa korunması ve çevre kirlenmesi gibi gü­nümüzün güncel sorunları açısından yeni bir yakla­
şım önerdi kİ, düşünmeye değer. Sözün kısası her yeni 
gün, eski yaftalamalara yeni düzeltmeler getirebiliyor. 
Dünya durmadan değişmede. Eskiyi savunuyor sandığınız 
bakıyorsunuz bugünü, hatta yarını savunuyormuş.
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